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Tämän opinnäytetyön tavoitteena on vertailla kahta eri sisällönhallintajärjestelmää, Joomlaa ja 
Wordpressiä, rakentamalla mahdollisimman samanlaiset verkkokauppasivut molemmilla 
järjestelmillä. Opinnäytetyön teoriaosuus sisältää sisällönhallintajärjestelmän yleistä esittelyä ja 
asennusta, mutta opinnäytetyön pääpaino on kuitenkin verkkokauppasivujen suunnittelussa, 
rakentamisessa ja vertailemisessa. Opinnäytetyössä käsitellään myös sitä, miten järjestelmät 
soveltuvat verkkokauppasivuiksi. 
Opinnäytetyö onnistui tavoitteen mukaisesti, koska saatiin rakennettua todella samankaltaiset 
sivut molemmilla järjestelmillä. Molemmat sivut täyttivät myös niille annetut vaatimukset ja 
kriteerit. Sivut ovat yksinkertaiset ja selkeät, kuten oli tarkoituskin. Verkkosivuja voisi kehittää 
monipuolisimmiksi toiminnoiltaan ja ulkonäöltään, asentamalla lisäosia ja vaihtamalla teemaa tai 
ohjelmoimalla itse CSS-tyylit verkkosivulle. Tätä vertailututkimusta voisi hyödyntää ne yritykset, 
jotka ovat aikeissa rakentaa verkkokaupan omille sivuilleen. Näin yritykset pystyisivät 
valitsemaan heille sopivimman sisällönhallintajärjestelmän, joka palvelee heidän tarpeitaan 
parhaiten. 
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COMPARING WORDPRESS AND JOOMLA FROM 
E-COMMERCE POINT OF VIEW 
The target of this thesis is to compare two different content management systems, Joomla and 
Wordpress, by creating similar e-commerce sites with both of the systems. The theory includes 
a general introduction and describes the installation of the content management systems. 
However, the focus of this thesis is to plan, build and compare the e-commerce sites. It is also 
discussed, how the systems fit to the e-commerce sites. 
This thesis succeeded according to the set goals, as two very similar sites were built with both 
of the systems. Both the sites managed also to meet their demands and criteria. The sites are 
simple and clean as intended. In future, the website could be developed to enhance the 
versatility functionally and visually, by installing add-ons, and changing the theme, or by 
programming self the CSS styles. This research could be exploit by those companies who are 
planning to build an e-commerce site on their own sites. In this way, companies could choose 
the right content management system, which serves their needs. 
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KÄYTETYT LYHENTEET JA SANASTO 
CMS Content Management System ”Sisällönhallintajärjestelmä”  
XAMPP Avoimen lähdekoodin ohjelma, joka sisältää pääasiassa 
apache serverin sekä mySQL tietokannan.  
MySQL Tietokantaohjelmisto 
PHP Ohjelmointikieli, jota käytetään web-palvelinympäristössä 
URL Merkkijono, jolla kerrotaan osoittamaan verkkosivuja 
Vimpain Tämän avulla saa wordpress sivuille lisätoiminnallisuuksia 
Apache Palvelinohjelma 
Framework Ohjelmakehys. Tämä on universaali, uudelleenkäytettävä 
ohjelma, joka tarjoaa tietyn osan suuremmasta ohjelma alus-
tasta 
Twig PHP ohjelmointi kielen mallien ”moottori” 
CSS Cascading Style Sheets eli porrastetut tyyliarkit. Kehitetty 
erityisesti www-sivuille tyylitiedosto. 
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1 JOHDANTO 
Tänä päivänä on monia erilaisia verkkosivujen luontiin tarkoitettuja järjestelmiä. 
Suosituimpia niistä ovat Joomla, Wordpress ja Drupal. Edellä mainitut ovat 
kaikki avoimen lähdekoodin järjestelmiä ja kukin on hyvä omalla sarallaan. Dru-
pal on laaja sekä vaikea selkoinen järjestelmä ja täten voi olla vaikea aloittelijoil-
le. Wordpress on alkujaan kehitetty blogikirjoituksiin tähtääväksi järjestelmäksi. 
Se on todella helppokäyttöinen ja toimiva ratkaisu, jos haluaa esimerkiksi pys-
tyttää blogin. Joomla on taas näiden kahden väliltä antaen omat hyvät puolen-
sa. Tässä opinnäytetyössä keskityin vain kahden edellä mainitun, Wordpressin 
ja Joomlan käsittelyyn. 
Pyrin tässä työssäni tutkimaan ja vertailemaan näitä kahta järjestelmää suunnit-
telemalla ja luomalla täysin samanlaiset sivut ulkonäöltään ja ominaisuuksiltaan.  
Toinen luku tulee käsittelemään hieman yleistä tietoa kummastakin järjestel-
mästä ja yleisimpiä ominaisuuksia sekä toimintaperiaatteita. Tässä luvussa tul-
laan käymään myös läpi molempien alustojen asennusvaiheet sekä hallinnointi. 
Kolmannessa luvussa käsitellään verkkosivuja, jotka tulen rakentamaan kum-
mallekin alustalle. Tässä luvussa esitellään sivujen rakenne ja ulkoasu, jolta 
sivujen tulisi näyttää. Käyn yksityiskohtaisesti läpi kaikki osiot, jotka sivuista tuli-
si löytyä siten, että kummallekin alustalle rakennetut verkkosivut olisivat saman 
näköiset ja toiminnoiltaan samat. Luku käsittelee myös sitä, miten tulen raken-
tamaan sivut ja millä kriteereillä. Siinä on myös tulevien sivujen kriteerit, joilla 
vertaillaan kahta eri järjestelmällä luotua sivustoa. Kolmannessa luvussa käsi-
tellään myös työmenetelmät, joiden avulla tullaan rakentamaan sivut. 
Neljäs ja viides luku käsittelevät itse sivujen rakentamista Joomlalla ja 
Wordpressillä. Yritän kertoa selvästi ja yksityiskohtaisesti joka kohdassa mitä ja 
miten tein kyseisellä hetkellä. 
Kuudes luku pitää sisällään vertailun ja tulokset. Luvussa vertaillaan rakennettu-
jen sivujen toiminnot sekä ulkoasut, jotka niiden piti täyttää. Tuloksissa sum-
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maan asiat, joita vertailtiin. Viimeinen luku on yhteenvedon ja pohdinnan paikka, 
jossa summataan koko työ yhteen. Kerron omista mietteistä työtä kohtaan ja 
miten onnistuin siinä. Toivon antavani hyvän käsityksen lukijoille käyttämistäni 
järjestelmistä. Lukijat osaisivat tämän opinnäytetyön lukemisen jälkeen arvioida, 
mitä järjestelmää käyttävät, kun ovat luomassa verkkokauppaa. 
10 
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2 SISÄLLÖNHALLINTAJÄRJESTELMÄT JA NIIDEN 
ASENNUS 
 Yleistä sisällönhallintajärjestelmästä 
Sisällönhallintajärjestelmä (engl. ”content management system” eli CMS) on 
oikeastaan yleisnimitys kaikille tietojärjestelmille, jotka palvelevat yrityksen si-
sällönhallintaa. Sisällönhallintajärjestelmälle ei ole mitään tarkkaa määritelmää 
vaan se riippuu toimialasta. Sillä voidaan viitata seuraaviin sisällönhallintajärjes-
telmiin: dokumenttihallintajärjestelmä, www-sisällönhallintajärjestelmä, julkai-
sujärjestelmä, verkkokauppajärjestelmä, aineistonhallintajärjestelmä ja erilaiset 
wiki-järjestelmät. Työssäni keskityn www-sisällönhallintajärjestelmään. Sisällön-
hallintajärjestelmät koostuvat pääpiirtein kolmesta eri osa-alueesta; koostamis-
järjestelmä, tietovarasto/sisältökokoelma ja julkaisujärjestelmä. (Web-opas 
2012.) 
Www-sisällönhallintajärjestelmällä on mahdollista kontrolloidaan sivuston kaikki 
osat. Se on kuin iso kirjasto, jossa on kaikki lainattavat asiat (kirjat, CD:t ja 
DVD:t) järjestyksessä. Käytit mitä vain www-sisällönhallinnanjärjestelmän oh-
jelmaa, niin kaikki toimivat perusrakenteeltaan samankaltaisesti. (Joomla 2011.) 
 Sisällönhallintajärjestelmän toimintaperiaate ja -ympäristö 
Yleisesti kaikki sisällönhallintajärjestelmät asennetaan verkkopalvelimelle ja sitä 
pääsee hallitsemaan verkkosivun kautta. Sisällönhallintajärjestelmä pystytään 
asentamaan myös omalle koneelle, mutta tällöin koneella täytyy olla asennettu-
na jokin palvelinohjelma, esimerkiksi XAMPP (kuva 1.). XAMPP:n avulla voi 
käynnistää ja pysäyttää erilaisia palvelimia. Kyseistä ohjelmaa käytän omassa 
työssäni vertaillessani kahta eri sisällönhallintajärjestelmää. Siitä seuraava kuva 
näyttää XAMPP-palvelinympäristön selaimessa (kuva 2.). Kun käytetään jotakin 
sisällönhallinnanjärjestelmää omalla koneella, johon on asennettuna jokin pal-
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velinohjelma, sitä kutsutaan kehitysympäristöksi. Omalla koneella tehdyt julkai-
sut voi siirtää verkkopalvelimelle. Tällöin palvelimelta täytyy löytyä tietokanta. 
(Joomla 2011.) 
Kuva 2. XAMPP-ohjauspaneeli 
Kuva 1. XAMPP-näkymä selaimessa 
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Sisällönhallintajärjestelmän toiminnallisuus voidaan jakaa kolmeen osaan: sisäl-
lön tuottaminen, sisällön hallinta ja julkaiseminen. Sisällön tuottamisessa tieto 
syötetään käytetyn sisällönhallintajärjestelmän tietokantaan. Sisällön hallinnas-
sa hallitaan tietokantaan tallennettua tietoa. Julkaisussa julkaistaan tieto tieto-
kannasta. 
 
Sisällönhallintajärjestelmää käytetään monesti selaimen kautta, niin kuin ilmeni 
jo aikaisemmin. Käyttöliittymä tai -näkymä koostuvat hallinnallisesta osiosta ja 
julkisesta osiosta. Hallinnalliseen osioon pääsee vain luomalla tunnukset asen-
nuksen yhteydessä ja kirjautumalla sisään. Siellä luodaan ja muokataan kaikki 
sivut, jotka näkyvät julkiselle puolelle. 
Sisällönhallintajärjestelmä on ohjelma, joka on ohjelmoitu esimerkiksi PHP- tai 
ASP-kielen avulla. Se hoitaa tietojenkäsittelyn, ylläpidon, tallentamisen ja esit-
tämisen niiden pyyntöjen mukaisesti, joita käyttäjä syöttää. Järjestelmä vaatii 
jonkin tietovaraston, johon tiedot tallennetaan. Tyypillisesti se on relaatiotieto-
kanta, esimerkiksi MySQL. (Huhtinen 2009, 8.) 
 Asennus 
2.3.1 Esivalmistelut 
Omalla koneellani on ladattuna ja asennettuna XAMPP-ohjelma. Olen luonut 
omat tietokannat ja käyttäjät sekä Wordpressiä että Joomlaa varten, käyttäen 
XAMPP:in sisäänrakennettua tietokantaohjelmaa phpMyAdmin:a. 
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2.3.2 Wordpress 
Olen ladannut koneelleni uusimman Wordpress-asennuskansion (versio 4.3.1) 
ja siirtänyt sen sinne, mihin XAMPP-ohjelma on asennettuna, htdocs-kansioon. 
Seuraavaksi olen muokannut wp-config.php-tiedostoa ja laittanut sinne ne tieto-
kantatiedot, jotka loin aikaisemmin (kuva 3.). Tämän osion voi tehdä myös au-
Kuva 3. Wp-config.php tiedosto 
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tomaattisesti käyttäen Wordpressin asennusohjelmaa. Ajamalla seuraavan 
URL-osoitteen: http://localhost/wordpress/wp-admin/install.php Wordpress-
asennussivu aukeaa, josta luodaan pääkäyttäjän tiedot ja sivuston nimi (kuva 
4.). Tämän jälkeen kirjaudutaan sisään ja asennus on valmis. (Wordpress 
2015.) 
2.3.3 Joomla 
Olen ladannut koneelleni uusimman Joomla-asennuskansion (versio 3.4.4) ja 
siirtänyt sen sinne, mihin XAMPP-ohjelma on asennettuna, htdocs-kansioon. 
Ajamalla seuraavan URL-osoitteen 
http://localhost/joomla/installation/index.php#, Joomlan-asennussivu aukeaa, 
josta määritetään tulevan sivun tiedot ja tunnukset (kuva 5.). Asennuksen jäl-
keen poistetaan asennustiedosto ja sen jälkeen pääsee kirjautumaan sisään. 
Asennus on valmis. (Joomla 2011.) 
 
Kuva 4. Wordpressin asennus 
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 Hallinta 
2.4.1 Wordpress 
Wordpressin keskeisin osa sen ohjausnäkymä (kuva 6.). Siinä esitellään kaikki 
ne asiat, joita sivustolla tapahtuu ja hallitaan. Ylhäällä on työkalupalkki, jossa on 
pikatiet uusien artikkeleiden, sivujen, median ja käyttäjien lisäämiseen. Sieltä 
pääsee myös katsomaan omia sivuja. Työkalupalkin vasemmassa reunassa on 
linkki wordpress.org -sivuille, palauteosio, tukifoorumit, dokumentaatiot ja versi-
on tiedot. Työkalupalkin oikeassa reunassa näkyy käyttäjän profiili, jolla on kir-
jautunut sisään. Vasemmalla laidassa oleva valikko näyttää kaikki hallintaosiot. 
Ensimmäisenä on artikkeliosio, josta pääsee luomaan sivustolle artikkeleita. 
Seuraavana on mediaosio, josta päästään lisäämään kuvia ja videoita sivuille. 
Sivutosio mahdollistaa sivujen luomisen sivuille, joihin tulevat kaikki sisältö. Ul-
koasuosio sisältää teemat, vimpaimet ja valikot. Nimensä mukaan tähän kuuluu 
kaikki se, miltä sivut tulevat näyttämään. Lisäosatosiosta pääsee asentamaan ja 
Kuva 5. Joomlan asennus 
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poistamaan eri lisäosia, joita haluaa käyttää sivuillaan. Käyttäjätosiosta pääs-
tään luomaan ja poistamaan käyttäjiä. Työkaluissa on muun muassa työkaluja, 
joiden kanssa voi tuoda sisällön Wordpressiin. Tässä osiossa voi myös viedä 
sivut XML-muotoon. Asetukset sisältävät luonnollisesti kaikki hallinnoimiseen ja 
sivujen luontiin liittyvät asetukset muun muassa kirjoittamisen ja lukemisen ase-
tukset. Alimpana on painike, jolla saa kutistettua sivuvalikon. 
 
 
 
 
 
 
Kuva 6. Wordpress ohjausnäkymä 
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2.4.2 Joomla 
Joomlan aloitusnäkymä on ohjauspaneeli (kuva 7.), joka on jokseenkin saman-
kaltainen kuin Wordpressissä. Siitä näkee ensisilmäyksellä, mitä sivuilla on. 
Näin ollen pystyy nopeasti pääsemään käsiksi tiettyihin asioihin, kuten artikke-
leiden luontiin, valikkojen tekoon tai käyttäjien hallintaan. Kuten Wordpressissä, 
Joomlassakin on ylhäällä työkalupalkki, josta pääsee kätevästi liikkumaan hal-
lintapuolella. Vasemmalta oikealle työkalupalkissa on itse ohjauspaneeliosio. 
Seuraava osio on järjestelmä, josta pääsee käsiksi muun muassa asetuksiin ja 
järjestelmätietoihin. Sen jälkeen on käyttäjätosio, josta luonnollisesti pääsee 
lisäämään käyttäjiä. Valikotosio vie valikoiden hallintaan ja luontiin. Artikkeliosio 
on paikka artikkeleiden luomiseen ja hallinnoimiseen. Komponentitosio sisäl-
tään kaikki komponentit eli lisäosat, joita sivuilla on tai voi halutessaan lisätä. 
Komponentit ovat isoja lisäosia, jotka lisäävät eri elementtejä sivuille. Tähän 
osioon voi tulla myös mahdolliset teemojen hallintaosuudet ja verkkokauppali-
säosat. Lisäosatosiossa pääsee asentamaan, poistamaan ja hallinnoimaan mo-
duuleja ja liitännäisiä. Moduulit ovat pienempiä kuin komponentit. Monesti lisä-
osia lisäosille eli moduulivaihtoehtoja tulee enemmän, kun asentaa lisäosia. 
Kuva 7. Joomlan ohjauspaneeli 
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Moduuliosiossa pääsee myös itse luomaan erityyppisiä moduuleja, esimerkiksi 
valikkosijainteja tai kielenvaihtajatoimintoja. Liitännäiset ovat pikkuisia lisäosia, 
jotka tekevät jotain pientä sivuilla, kuten lisäävät kartan tai uudelleen ohjaavat 
sivun. Tässä osiossa on myös teemojen ja kielipakettien hallinnointi. Lisäosien 
hallinnasta pääsee asentamaan lisäosia, joko suoraan Internetistä tai asennus-
pakettina. Viimeisessä osiossa on ohjeet. Sieltä luonnollisesti löytyvät kaikki 
ohjeet Joomlan käyttöön. 
19 
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3 VERKKOSIVUJEN SUUNNITELMAT JA KRITEERIT 
 Työmenetelmät ja vertailu 
Tavoitteenani on luoda samanlaiset verkkokauppasivut niin ulkoisesti kuin toi-
minnollisuudeltaan kummallakin järjestelmällä siten, että pyrin muokkaamaan 
mahdollisimman vähän koodia. Vertailun tarkoituksena on antaa hyvä kuva sii-
tä, kumpi järjestelmä on parempi verkkokaupan rakentamiseen. Vertailun ja tu-
losten esittelyn tulen tekemään tämän opinnäytetyön loppupuolella, kun olen 
saanut sivut tehtyä molemmilla järjestelmillä, Wordpress ja Joomla. 
Olen asentanut molemmat järjestelmät koneelleni ja luonut tietokannat mySQL-
tietokantaan XAMPP-ohjelman apache-serverille, koska se on ilmainen eikä 
minun tarvitse hankkia erikseen webhotellia työtäni varten. Tulen etenemään 
työssäni siten, että rakennan molemmilla alustoilla verkkosivut. Tämän jälkeen 
kirjaan työvaiheet ylös tähän opinnäytetyöhön. Lopuksi vertailen näitä kahta eri 
tuotosta. Tulen ottamaan työvaiheista myös paljon kuvia, jotta vaiheiden ha-
vainnollistaminen olisi helpompaa. Vertailukohteita on kaksi, itse verkkosivut ja 
hallintapuoli. Verkkosivuilla vertaillaan yleistä ja verkkokaupan toiminnallisuutta 
sekä ulkonäön lopputuotosta. Hallintapuolella vertaillaan kummakin järjestelmän 
ominaisuuksia, helppoutta ja nopeutta rakentaa verkkokauppa.  
 Kriteerit 
Kriteereitä on kaksi, ulkonäkö ja toiminnallisuus. Näistä ensimmäisenä kriteeri-
nä on ulkonäkö. Sivujen tulee näyttää täysin samalta toisiinsa nähden. Toisena 
kriteerinä on toiminnallisuus. Sivujen toiminnot täytyvät toimia identtisesti. Kri-
teerien mittauksessa käytän asteikkoa 1-5. Yksi tarkoittaa, että ei ollenkaan 
sama ja puolestaan viisi tarkoittaa, että täydellisesti samat. 
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 Rakenne ja ulkoasu 
Lähtökohtana oli se, että minulla ei ollut toimeksiantoa työlleni. Näin ollen verk-
kosivujen tuleva rakenne ja ulkoasu jäivät mielivaltaisesti minun päätettäväkse-
ni. Ensimmäinen ajatus verkkosivuistani oli se, että ne tulevat olemaan selkeät 
ja suhteellisen yksinkertaiset. Verkkosivujen suunnittelussa täytyi ottaa huomi-
oon myös se seikka, että sivut tulevat toimimaan verkkokauppana. Tavoite oli 
siis saada sisällytettyä sivuille pienimuotoinen verkkokauppa. Verkkokauppaa ei 
pysty ihan loppuun asti kuitenkaan viedä. Sivujen yläosaan eli headeriin tulee 
logo ja sen alle navigointipalkki eli menu. Sivujen oikeaan reunaan tulee kirjau-
tumis- ja rekisteröitymis-vimpain (engl. widget), josta käyttäjät voivat rekisteröi-
tyä ja kirjautua sivuille. Kun käyttäjä haluaa rekisteröityä, hän painaa rekisteröi-
tymispainiketta ja hänet ohjataan sivulle, jossa kysytään käyttäjätunnusta, säh-
köpostiosoitetta ja salasanaa. Kun käyttäjä on antanut tiedot, hänet ohjataan 
omalle sivulleen. Täältä hän pääsee muuttamaan omia tietojaan halutessaan 
(etunimi, sukunimi, osoite ja sähköposti). Jatkossa käyttäjät voivat kirjautua si-
sään syöttämällä tunnuksen ja salasanan. Kun käyttäjät ovat kirjautuneet, heille 
avautuu ostomahdollisuus tuotteisiin ja he voivat mennä ostoskoriin maksa-
maan tai perumaan tilauksensa. Teen kaksi valikkoa, josta toinen on vaaka-
suuntaisesti ylhäällä ja joka sisältää etusivun, ostoskorin, yhteystiedot, tarjouk-
set, takuu- ja toimitusehdot sekä oman tilisivun. Yhteystietoihin ja takuu- ja toi-
mitus sivuille keksin kuvitteelliset sisällöt. Toinen valikko on pystysuuntaisesti 
vasemmalla laidalla ja se tulee sisältämään tuotekategoriat. Niitä painamalla 
aukeaa alavalikko, jossa näkyy alakategoriat. Tästä aukeaa tuotteet pääsivulle. 
Etusivu on staattinen ja siinä on tervetuloteksti. Yhteystietoihin tulee Googlen 
kartta ja keksityt yhteystiedot. Tarjoukset sivut listaavat tarjoustuotteet. Takuu- 
ja toimitussivuille keksin kuvitteelliset tiedot. Alapalkkiin eli footeriin tulee copy-
right- ja Facebook -linkki. Tyyleiltään ja väreiltään sivut tulisi näyttää samalta. 
Kyseisten sivujen tuleva runko näyttää karkeasti tältä (kuva 8.). 
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 Teema 
Teeman miettiminen ja valitseminen on yksi tärkeimmistä asioista, joita pitää 
ottaa huomioon verkkosivuja suunniteltaessa. Tärkein asia teeman valitsemi-
sessa omassa työssäni on se, että teemat ovat yhtenevät molemmissa järjes-
telmässä. Yksi tie olisi itse tehdä oma teema, mutta päädyin käyttämään valmis-
ta teemaa. Teeman valinta oli äärimmäisen hankalaa johtuen siitä, että samoja 
teemoja molemmille järjestelmille ei tahtonut oikein löytyä ja jos löytyi, niin ne 
olivat monesti maksullisia. Löysin kuitenkin yhden ilmaisen teeman, jonka koin 
olevan hyvä työssäni. Tässä työssä käytetään teemaa Gantry 5 hydrogen 
v.5.1.5. Teema vaatii toimiakseen Gantry 5 –frameworkin, joka sisältää kirjas-
ton, komponentit ja lisäosat. Käytän Gantry 5 framework versiota 5.2.3. Teema 
vaatii myös Timber -nimisen lisäosan asennettuna, joka mahdollistaa teemojen 
kirjoittamisen twig-teemoja hyödyntäen. Tästä ohjelmasta käytän versiota 
0.22.1. ( Gantry 2015.) 
Kuva 8. Sivujen rakenne 
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 Verkkokauppa 
Kummakin järjestelmän sivut tulevat sisältämään pienimuotoisen verkkokaupan. 
Verkkokauppojen tulisi toimia samoin. Verkkokaupat rakennetaan lisäosia käyt-
täen. Wordpress alustalle valikoitui Woocommerce v.2.4.10 -lisäosa siitä syystä, 
että sillä oli eniten latauksia ja arvostelut olivat hyviä. Joomla-alustalle valikoitui 
HikaShop v.2.6.0 -lisäosa, koska niin kuin Wordpressillä, tälläkin lisäosalla käyt-
täjiä oli huomattava määrä ja arvostelut olivat erinomaisia.  
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4 VERKKOKAUPAN RAKENTAMINEN 
WORDPRESSILLÄ 
 Sivujen ulkoasu 
Kun aloittaa tekemään verkkosivuja, niin selkeintä on rakentaa ensiksi tuleva 
ulkoasu. Kuten aiemmin mainittiin, rakennetaan sivut hydrogen-teemaa käyttä-
en. Tämä siksi, että molemmille alustoille, Wordpressille sekä Joomlalle, löytyy 
tämä teema. Käytetään ulkoasun hallintaan Gantry 5 framework -lisäosaa (kuva 
9.). Hydrogen-hallintapaneeli antaa aluksi tyylitosion (engl. styles), josta voi vali-
ta jonkin valmiin mallin ja määritellä värit sivuille. Ylhäältä pääsee valitsemaan 
hahmotelman (eng.  outlines), josta voi siis valita perusrungon sivuille. Käyte-
tään hydrogen-teeman valmista Base Outline -pohjaa. Sisältöosio (eng. con-
tent) sisältää sivuston asetuksia, kuten blogi- ja sivuasetuksia. Asetuksissa 
(engl. settings) pystyy valitsemaan, mitä elementtejä sivuilla voi käyttää. Sivu-
asetukset (engl. page settings) sisältävät yleiset asetukset sivusta. Annamme 
näiden olla ja keskitymme ulkoasuosioon (engl. layout). 
Kuva 9. Wordpressin hydrogen-teeman hallintapaneeli 
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Seuraavana rakennetaan sivujen rakenne ulkoasuosiossa. Sivujen perusraken-
teen rakentaminen on helppoa tämän kautta (kuva 10.). Alhaalta load-
painikkeesta valitaan rungonmuoto ja valitaan sieltä kolme kolumnia. Rakenne 
muotoutuu header-, navigation-, container-, footer- ja off canvas -osiosta. Ra-
kentaminen toimii siten, että vedetään vasemmalta haluttu elementti tiettyyn 
osioon. Samaan osioon voi laittaa monta elementtiä ja niiden kokoa voi muuttaa 
vetämällä.  Header-osioon tulee logoelementti, johon laitetaan gimp-
kuvanmuokkausohjelmalla tehty logo. Navigation-elementtiin tulee menuele-
mentti, johon pistetään tuleva päävalikko. Seuraava osio on container. Kuten 
aiemmin valittiin, tämä on kolmiosainen. Vasemmalla on sidebar, johon tullaan 
laittamaan valikko, joka listaa tuotekategoriat ja niitä painamalla aukeaa alaka-
tegoriat. Näitä painamalla aukeaa tuotteet. Laitetaan tässä vaiheessa osioon 
menuelementti. Keskimmäiseen main-osioon laitetaan page content -elementti. 
Tälle osiolle ei tarvitse tehdä muuta, koska se vain näyttää kaiken sisällön si-
vuilla. Aside-osio on oikeanpuolen palkki, johon tulee kirjautumis- ja rekisteröi-
tymispainikkeet. Laitetaan vimpaimet nyt tähän osioon. Lopuksi alhaalla on foo-
Kuva 10. Wordpress hydrogen-teeman rakenne 
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ter- osio, johon tulevat copyright- ja Facebook -linkki. Copyright saadaan vetä-
mällä sen nimen elementti footer-osioon. Facebook -linkki saadaan social-
elementillä. Muokataan elementtiä ja asetetaan sille Facebookin URL-osoite ja 
valitaan kuva. 
Nyt kun runko on saatu kuntoon, valitaan sivuille värit tyylit (eng. styles) välileh-
destä (kuva 11.).  Täältä voi määritellä jokaisen osion värit. Header- ja footer-
osioissa käytetään samaa tummanpunaista väriä. Navigation- ja sivupalkkien 
värit ovat samat tummanharmaat. Main-osiossa värinä on vaaleanharmaa ja 
tekstin väri on musta. Ydinväreinä ovat valkoinen ja sama tummanpunainen 
väri, jossa valkoinen on taustanväri ja tummanpunainen tekstinväri. Sivupalk-
kien väri on ongelmallinen ja se tarvitseekin tehdä itse CSS-tiedostoon.  Teh-
dään custom.scss-tiedosto \xampp\htdocs\wordpress\wp-
content\themes\g5_hydrogen\custom\scss -sijaintiin ja kirjoitetaan sinne kuvan 
mukainen CSS-koodi (kuva 12.). Näin saadaan sivupalkit samanvärisiksi kuin 
navigation-palkki. 
Kuva 11. Hydrogen Styles 
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Seuraavana luodaan päävalikon nimikkeet (engl. items). Se tehdään siten, että 
luodaan sivut niitä varten sivutpainikkeesta. Tehdään etusivu-, kassa-, oma tili-, 
ostoskori-, takuu ja toimitus-, tarjoukset- sekä yhteystiedot-sivut. Alun perin piti 
olla vain ostoskorinimike, mutta woocommerce-lisäosa vaatii, että kassanimike 
on sivuilla, koska ostoskori ohjaa tilauksen sille sivulle. Tämän jälkeen paine-
taan lisää uusi -painiketta ja pääsemme sivun luontiin (kuva 13.). 
Kuva 12. CSS-tyylitiedosto 
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Sivun luomisessa annetaan sivulle otsikko otsikkosarakkeeseen. Mahdollinen 
teksti kirjoitetaan sille varatulle alueelle. Oikealla laidalla on julkaisu ja sivuase-
tuksia. Kaikki asetukset annetaan olla ennallaan ja kirjoitetaan vain otsikot yllä-
mainitun nimisiksi. Tämän jälkeen voidaankin luoda päävalikko sivuille. Se ta-
pahtuu siten, että valitaan ulkoasuosiosta valikot-kohta, josta aukeaa valikoiden 
luontialue. Valikoiden luominen on Wordpressissä hyvin helppoa. Vasemmasta 
valikosta valitaan, mitä halutaan laittaa haluttuun valikkoon, valitaan se ja paine-
taan lisää valikkoon. Luodaan uusi valikko luo uusi valikko -painikkeesta ja ni-
metään valikko päävalikoksi. Valitaan ne sivut, jotka loimme aikaisemmin ja li-
sätään ne päävalikkoon (kuva 14.). Tehdään myös toinen valikko, joka nime-
tään sivuvalikoksi. Sivuvalikon nimikkeet luodaan tuonnempana. 
 
 
 
 
Kuva 13. Sivun luonti 
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 Verkkokaupan rakentaminen Wordpress-sivuille 
Sivuilla tullaan käyttämään woocommerce-verkkokauppalisäosaa, kuten jo mai-
nittiin aiempana. Asennetaan lisäosa painamalla lisäosatosiota vasemmassa 
laidassa. Valitaan lisää uusi ja etsitään kyseinen lisäosa ja painetaan asenna 
nyt. Otetaan lisäosa heti käyttöön ja vasemmalle laitaan ilmestyy woocommerce 
sekä tuotteetosio. Kun painetaan woocommercea, aukeaa alasvetovalikko, jos-
ta näkee tilaukset, raportit, asetukset, järjestelmän tilan sekä laajennukset. Ti-
lauksista näkee kätevästi tulleet tilaukset ja ne voi sieltä kuitata. Raportit -
kohdasta saa esille statistiikkaa muun muassa tilauksista. Keskitymme nyt vain 
kuitenkin asetuksiin. Asetuksissa menemme tuotteet välilehdelle ja sieltä esit-
täminen -kohtaan. Kauppasivu -kohdasta jätämme pudotusvalikon tyhjäksi. 
Koska emme halua, että kun ostoskori on tyhjä, asiakas ohjattaisiin kauppasi-
vulle, jota ei ole. Seuraavaksi mennään kassa -välilehden asetuksiin, jossa vali-
taan ostoskorille ja kassalle niitä varten luodut sivut. Otetaan myös raksi pois 
Kuva 14. Wordpress-valikon luominen 
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kohdasta, jossa lukee ota käyttöön ”pikaostaminen”, jotta vain rekisteröidyt käyt-
täjät voivat tehdä ostoksia. (kuva 15.). Kassasivun yläosasta pankkisiirto -
kohdan muokkaamme luottokorttimaksuksi ja otamme sen käyttöön. Shekki ja 
maksu toimittaessa -kohdissa maksutavat otetaan pois käytöstä. PayPal-
maksulle ei tehdä mitään. Kassan asetukset sivun alhaalla voi määritellä mak-
sutapojen järjestyksen vetämällä niitä edestakaisin. Laitetaan luottokorttimaksu 
ensimmäiseksi ja PayPal-maksu toiseksi. Toimitus välilehden asetuksista lai-
tamme rastin ruutuun tuotteiden toimituksen asiakkaille ja että toimitustavat 
näytetään valintanappeina. Ylhäältä valitaan toimitus lähialueelle ja muutetaan 
otsikoksi posti. Laskeminen kohtaan valitaan kiinteä maksu ja toimitusmaksu 
20€. Valitaan myös kansainvälinen toimitus ja muutetaan sen otsikoksi matka-
Kuva 15. Woocommerce-kassa-asetukset 
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huolto ja hinnaksi 15€. Molemmat edellä mainitut maksutavat sekä nouto ote-
taan käyttöön. Muut maksutavat jätetään oletuksiksi. Toimitusvälilehden ase-
tussivun alareunassa säädämme toimitustavat nouto, matkahuolto ja posti jär-
jestykseen (kuva 16.). 
Viimeinen välilehti on tilit. Valitaan alasvetovalikosta luomamme oma tili -sivu ja 
otetaan rekisteröityminen käyttöön tällä sivulla. 
Seuraavana luodaan koodit (eng. shortcode) kassa, oma tili, ostoskori ja tar-
joukset -sivuille, jotka loimme aikaisemmin. Koodit, joita käytetään ovat Woo-
commercen omia. Kassasivulle kirjoitetaan [woocommerce_checkout], oma tili -
sivulle [woocommerce_my_account], ostoskori-sivuun [woocommerce_cart] ja 
lopuksi tarjoukset-sivulle [sale_products per_page_”12”]. Näin saadaan näkyviin 
määritellyt ostoskori- ja kassa-sivut verkkosivuilla. Oma tili -sivulle saadaan 
asiakashallinnointitoiminnot ja tarjoukset-sivulle tarjouksessa olevat tuotteet 
listattuna. Kassa-sivulle ei pääse kuitenkaan ennen kuin on tehnyt ostoksia. 
Kuva 16. Woocommerce-toimitusasetukset 
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Seuraavana tarvitsee luoda tuotteet ja niiden osastot tuotteet osiossa. Valitaan 
osastot ja luodaan tänne ne nimikkeet, jotka ovat vasemmassa palkissa sivuilla. 
Vasempaan sarakkeeseen annetaan osaston nimi ja mahdollinen ”vanhempi” 
osasto, josta toinen osasto periytyy. Tehdään kuvitteelliset osastot, koska käy-
dään läpi vain toimintaperiaatetta. Luodaan kodinelektroniikka osasto ja sen alle 
kaiuttimet-, tv:t- ja vahvistimet alaosastot. Komponentit osaston alle luodaan 
emolevyt-, muistit- ja prosessorit -alaosastot. Oheislaitteiden alle tulee hiiret-, 
näppäimistöt-, näytöt- ja tulostimet -alaosastot. Ohjelmistot alle tulee käyttöjär-
jestelmät- ja muut alaosastot. Palvelut ja verkkotuotteilla ei ole alaosastoja. Lo-
puksi luodaan tietotekniikkaosasto, johon tulee kannettavat- ja pöytäkoneet ala-
osastot. Osastot näyttävät alla olevan kuvan kaltaisilta (kuva 17.). 
Kuva 17. Woocommerce-osastot 
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Nyt päästään luomaan itse tuotteet osastoihin, jotka loimme juuri. Tämä käy 
siten, että mennään tuotteet kohtaan ja painetaan lisää tuote. Avautuu toinen 
sivu, johon annetaan tuotteen nimi, mahdollinen tuotekuvaus, tuotetiedot, kuten 
tunnus ja hinta sekä osasto, johon tuote kuuluu (kuva 18.).  
Luodaan taas kuvitteelliset tuotteet ja laitetaan ne osastoihin, kuten alla olevas-
sa kuvassa on (kuva 19.). 
Kuva 18. Woocommerce uusi tuote 
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Nyt kun on tehtynä tuotteet ja osastot, voidaan siirtää ne valikkoon. Mennään 
taas ulkoasu-valikot kohtaan ja valitaan sieltä sivuvalikko, jonka loimme aikai-
semmin. Valitaan kaikki luodut osastot sen nimisestä välilehdestä ja siirretään 
ne sivuvalikkoon. Järjestellään osastot alla olevan kuvan mukaan (kuva 20.). 
 
 
Kuva 19. Woocommerce-tuotteet 
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Kuva 20. Wordpress-sivuvalikon luominen 
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 Kirjautumis- ja rekisteröitymisosion rakentaminen 
Kun sivustoa tehtiin, huomasin, että Gantry 5 -ohjelmakehyksen tarjoama val-
miskirjautumiselementti ei ollut riittävä. Valitsin asentaa erillisen lisäosan tälle 
toiminnolle. Valitsin Sidebar Login nimisen lisäosan.  
Asennetaan se ihan normaalin käytännön mukaan lisäosat kohdasta. Mennään 
hydrogen-teema hallinnointiosioon ja sieltä layout-välilehteen. Sieltä valitaan 
aside-osion vimpain ja muokataan sitä. Valitaan Sidebar Login -vimpain ja tä-
män jälkeen muokataan sitä kuvan osoittamalla tavalla (kuva 21.). 
Kuva 21. Sidebar login -lisäosan muokkaus 
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 Rekisteröitymislomakkeen uudelleen ohjaus omalle sivulle 
Tämä pieni lisäosa uudelleen ohjaa sivun toiseen. Asennetaan lisäosa ja men-
nään lisäosan hallintaosioon. Syötetään palkkiin Request URL -osoite (pyydetty 
osoite), josta haluamme siirron tapahtuvan. Destination URL -osoite (päämäärä 
osoite) on se, johon haluamme osoitteen ohjautuvan (kuva 22.). Pyydetyn osoit-
teen alueeseen laitetaan http://localhost/wordpress/wp-
login.php?action=register -osoite ja päämääräosoiteeseen laitetaan 
http://localhost/wordpress/oma-tili/. Tämä toiminto ohjaa rekisteröitymislomak-
keen omalle sivulle. 
Kuva 22. Quick redirect -lisäosan hallinnointi 
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 Google Maps -kartan luominen yhteystietoihin 
Yhteystiedot sivulle tulee Google -kartta kuten aiemmin kerrottu. Asennetaan 
Huge IT Google Maps -lisäosa sitä varten. Asennuksen jälkeen mennään 
Google Maps -hallinnointiosioon. Sieltä päästään luomaan halutun kaltainen 
kartta, kuten kuvassa (kuva 23.). Tämän jälkeen mennään yhteystiedot sivun 
muokkaamiseen ja siellä on painike kartan luomiseen. Sitä painamalla se luo 
[huge_it_maps id=”3”] nimisen syntaksin sivulle, joka näkyy karttana. Yhteystie-
toihin on lisätty myös kuvitteellinen osoite. 
Takuu- ja toimitussivulle luodaan vain kuvitteelliset tiedot. Etusivulle luodaan 
staattinen sivu, ulkoasun alavalikon mukauta kohdasta. Valitaan staattinen etu-
sivu kaksi kertaa ja valitaan etusivu alasvetovalikosta. Sivulle kirjoitetaan vain 
tervehdysteksti. 
 Otsikoiden poistaminen kaikilta sivuilta 
Asennetaan Hide Title niminen lisäosa lisäosat kohdasta ja otetaan se käyttöön 
(kuva 24.). Tämä lisäosa on hyvin yksinkertainen, se vain poistaa otsikot sivuil-
ta. Lisätään se joka sivulle. 
Kuva 23. Google Maps -kartta 
Kuva 24. Hide Title 
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 Lopullinen tuotos 
Tässä on kuvia valmiista verkkokauppasivusta Wordpress-alustalle tehtynä.  
Ensimmäinen kuva on ostoskorista (kuva 25.), toinen kuva on tarkempi kuva 
kassasivusta (kuva 26.). Kolmas kuva on siitä, kun on valittu verkkotuotteet va-
semmasta tuotekategoria ja näyttäen sen tuotteet sivulla (kuva 27.). Neljäs 
näyttää oma tili -sivun ja siinä viimeiset tilaukset sekä linkit asiakastilin muok-
kaukseen (kuva 28.). Viimeinen kuva näyttää rekisteröitymislomakkeen ulko-
muodon (kuva 29.). 
Kuva 25. Ostoskorisivu 
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 Kuva 26. Kassasivu 
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Kuva 27. Verkkotuotteetsivu 
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Kuva 28. Oma sivu 
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Kuva 29. Rekisteröitymislomake 
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5 VERKKOKAUPAN RAKENTAMINEN JOOMLALLA 
 Sivujen ulkoasu 
Aloitetaan Joomlan sivut myös siitä, että tehdään ensiksi tuleva ulkoasu. Tämän 
tekemiseen käytämme myös Gantry 5 framework -lisäosaa. Valitaan yläpalkista 
komponentit ja Gantry 5 themes -teema. Siitä aukeaa Hydrogen-teeman hallin-
tapaneeli. Joomlan hydrogen-hallintapaneeli on melkein täysin identtinen 
Wordpress-version kanssa ja siten helppo tehdä verkkokauppa myös tällä alus-
talla. Ensimmäinen näkymä on tyylit osio (engl. styles), josta voi valita valmiita 
tyylejä sekä muokata värejä (kuva 30.). Ylhäällä olevasta alasvetovalikosta 
pääsee valitsemaan hahmotelman (engl. outlines), josta voi siis valita perusrun-
gon sivuille. Käytetään hydrogen-teeman valmista Hydrogen-Home -pohjaa. 
Asetukset osiossa (engl. settings) pystyy valitsemaan, mitä elementtejä sivuilla 
voi käyttää. Sivuasetukset (engl. page settings) sisältää yleiset asetukset sivus-
ta. Määrittely kohdassa pystyy osoittamaan yksittäisiin menuelementteihin tai 
kategorioihin asetukset, joita hallintapaneelista tekee. Ne ovat oletuksena kaikil-
Kuva 30. Joomlan hydrogen teeman hallintapaneeli 
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le sivuille. Annamme näiden olla ja siirrytään ulkoasuosioon (engl. layout). 
Ulkoasun rakenteen rakentaminen toimii samaten kuin Wordpress-alustalla. 
Valitaan rungonmuoto kolmeksi kolumniksi. Rakenne muotoutuu samaten kuin 
Worpress-alustalla (kuva 31.). Kaikkiin osioihin tulee samat elementit kuin 
Wordpressillä tehdessä. Poiketen kuitenkin siinä, että vasemmalla olevaan si-
debar- sekä oikean puoleiseen aside -osioon valitaan moduulit (engl. module). 
Sidebar -moduuli tulee tuotekategorialistausta varten ja aside -moduuli kirjau-
tumista ja rekisteröitymistä varten. Seuraavana valitaan värit sivuille tyylit osios-
sa. Valitaan täysin samat värit kuin Wordpress-alustalla tehdessä. Tehdään 
custom.scss -tiedosto 
\xampp\htdocs\joomla\templates\g5_hydrogen\custom\scss -sijaintiin ja kirjoite-
taan tyylitiedostoon samat koodit kuin Wordpressillä tehdessä. 
Kuva 31. Joomla hydrogen -teeman rakenne 
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Seuraavana luodaan artikkelit. Mennään artikkelit kohtaan yläpalkissa ja vali-
taan artikkeleiden hallinta. Sieltä pääsemme luomaan uudet artikkelit. Paine-
taan uusi-painiketta ja annetaan otsikoksi etusivu sekä kirjoitetaan sisältö. Kir-
joitetaan kuvitteellinen teksti. Annetaan muiden asetusten olla ja painetaan tal-
lenna (kuva 32.). Tehdään myös takuu ja toimitus-, yhteystiedot- ja tarjoukset -
artikkelit. Takuu ja toimitus -artikkeliin luodaan myös kuvitteellinen teksti. Mui-
den artikkeleiden sisältö tehdään myöhemmin. 
Nyt pääsemme päävalikon tekoon. Hydrogen -teemassa tulee valmiina Hydro-
gen theme -valikko. Käytämme tätä valikkoa. Valitaan yläpalkista valikot koh-
dasta edellä mainittu valikko. Luodaan etusivu-, ostoskori-, tarjoukset-, takuu ja 
toimitus-, yhteystiedot- ja oma tili -nimikkeet. Painetaan uusi painiketta ja uusi 
sivu aukeaa, josta voimme luoda nimikkeen. Annetaan otsikoksi etusivu ja vali-
taan valikon tyypiksi yksittäinen artikkeli. Valitaan artikkeliksi etusivuartikkeli, 
jonka loimme aikaisemmin. Annetaan muiden asetusten olla ja painetaan tal-
lenna (kuva 33.). Luodaan loputkin nimikkeet ja laitetaan myös ostoskori- ja 
oma tili -nimikkeisiin tyypiksi yksittäinen artikkeli ja etusivuartikkeli, koska tyy-
piksi ei voi valita tyhjää. Muutamme tyypit myöhemmin, kun rakennamme verk-
kokauppaa. Tarjoukset-, takuu ja toimitus- sekä yhteystiedot -nimikkeisiin vali-
Kuva 32. Joomla uusi artikkeli 
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taan artikkelit, jotka loimme aikaisemmin, koska nämä tulevat sisältämään vain 
tekstiä. Alemmassa olevassa kuvassa näkyy valikkorakenne (kuva 34.). 
Kuva 34. Joomlan valikkorakenne 
Kuva 33 Joomlan uusi valikko -nimike 
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 Verkkokaupan rakentaminen Joomla-sivuille 
Aloitetaan asentamalla Hikashop -menemällä lisäosat kohtaan ja sieltä avautuu 
lisäosien hallinta. Valitaan asenna Internetistä -välilehti ja etsitään kyseinen li-
säosa. Valitaan se ja painetaan asenna (engl. install). Asennuksen jälkeen 
komponentit kohtaan on ilmestynyt Hikashop -hallintaosio. Menemme sinne 
komponentit osion kohdasta. Hallintapaneelin yläosassa on palkki, jossa on 
systeemi-, tuotteet-, asiakkaat-, tilaukset-, esillepano- ja dokumentaatio-linkit. 
Keskellä näkyy statistiikkaa tilauksista, myynnistä yms. ja alhaalla on pikalinkit 
tuotteisiin, kategorioihin, asiakkaisiin, tilauksiin, käyttöönottoon, alueisiin, alen-
nuksiin, valuuttoihin, liitännäisiin, esillepanoon, kokoonpanoon sekä päivittämi-
seen (kuva 35.). 
 
 
 
 
 
 
 
Kuva 35. Hikashop -hallintapaneeli 
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Katsotaan asetukset menemällä systeemi kohdan pudotusvalikosta kokoonpa-
noon. Päävälilehdeltä katsotaan vain, että kauppa ei ole pois päältä ja annetaan 
muiden asetusten olla oletuksina. Siirrytään kassavälilehdelle ja sieltä määritel-
lään kassa kohdasta kassan työnkulku eli se, miten edetään kun ollaan ostos-
korissa. Se toimii siten, että vedetään toimintoa vastaava palikka joko allekkain 
tai jonoon riippuen siitä, halutaanko kaikki elementit samalla sivulle vai aina 
seuraavalle sivulle. Laitetaan elementit allekkain seuraavassa järjestyksessä 
osoite, ostoskori, toimitustapa, maksu ja status. Toimitus ja maksutapa -
kohdasta valitaan kohtaan ”valitse toimitus- ja maksutapa automaattisesti” ei, 
”esitä toimitus- ja maksutapavalikot automaattisesti” kyllä ja ”pakota toimitus 
painosta riippumatta” kyllä. Näillä arvoilla saadaan näkyviin toimitus- ja maksu-
tavat siten, että se ei ole riippuvainen tuotteen painosta. En laittanut tuotteille 
painoa, joten tässä arvon pitää olla kyllä. Alla olevassa kuvassa näkyy kassavä-
lilehti (kuva 36.). 
 
Kuva 36. Hikashop -kassa-asetukset 
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Esillepanovälilehdessä tuotteiden oletusparametrit -kohdassa valitaan ”lisää 
ostoskoriin” -painike kyllä, ”näytä hinta” kyllä, ”näytä alennettu hinta” näytä hinta 
ennen alennusta ja ”hinnannäyttötapa” vain yksikköhinta arvo, kuten alla ole-
vassa kuvassa näkyy (kuva 37.). Näillä arvoilla saadaan hinta, tuote sekä lisää 
ostoskoriin -painike. Hikashopin ilmaisversiossa ei saa näkyviin pelkkää nor-
maali hintaa, jos käyttää myöhemmin tehtävää alennusliitännäistä. Tuotesivulla 
näkyy siis kaksi hintaa, perushinta ja alennettu hinta. Tuotteissa näkyy vain 
normaali yksikköhinta. Annetaan muiden arvojen olla oletus arvoissa. 
Nyt kun asetukset ovat kunnossa, siirrytään muokkaamaan loput päävalikon 
nimikkeet. Siirrytään valikoiden hallintaan ja valitaan ostoskori nimike, joka luo-
tiin aikaisemmin. Nyt kun on hikashop -lisäosa asennettuna, aukeaa uusia vaih-
toehtoja nimikkeen tyypin valinnassa. Valitaan hikashop, sitten ”checkout” ni-
mikkeen tyypiksi ja painetaan tallenna. Näin saadaan näkymään määrittele-
mämme ostoskorisivulla. Tämän jälkeen valitaan oma tili -nimike ja valitaan tyy-
piksi ”hikashop” user control panel -osastosta. Näin saadaan näkymiin asiakas-
tilin hallinnointi oma tili -sivulla. Tarjoukset -sivut tehdään siten, että aluksi ote-
taan käyttöön liitännäisten hallinnasta HikaShop product tag insertion -lisäosa, 
Kuva 37. Hikashop -esillepanoasetukset 
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joka yksinkertaisesti lisää artikkelin luontisivulle uuden painikkeen tuotteiden 
luontiin. Painamme tuote-painiketta ja valitaan tuotteet listalta, jotka haluamme 
sivulle. Valitaan myös nimi-, kuvaus-, näytä hinta -painikkeet sekä ”näytä hinta 
ennen alennusta” kohtaan näytä alennuksen määrä. Painetaan ”insert” ja seu-
raava koodi ilmestyy tekstikenttään: {product 
1|2|3|4|5|6|name|description|pricedis2|pricetax1}. Tarjoukset -sivulla näkyy nyt 
tuote, alennusprosentti ja määrä. 
Luodaan seuraavaksi kategoriat ja tuotteet verkkokauppaa varten. Teemme 
ensiksi kategoriatmenemällä hikashop -lisäosan hallintapaneeliin ja valitaan 
kategoriat. Kategoriat -hallintaosiossa on valmiina juuri kategorioita tuotteille, 
verolle, tilauksille ja valmistajille. 
Käytetään valmista tuotekategoriaa (engl. product category) valitsemalla se ja 
luomalla alaosastot. Painetaan uusi painiketta ja annetaan kategorian nimi, jul-
kaistaan kategoria ja valitaan emokategoriaksi tuotekategoria. Annetaan mui-
den valintojen olla oletuksena (kuva 38.). 
Kuva 38. Hikashopin uusi kategoria 
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Luodaan täysin samat osastot ja alaosastot kuin tehtiin Wordpress -alustalla. 
Alakategorioiden luonti tapahtuu muuten samankaltaisesti, mutta emokategori-
aksi valitaan tuotekategorian sijaan kunkin alakategorian ylempi kategoria. Val-
miit osastot näkyvät olla olevassa kuvassa (kuva 39.). 
 
Kategorioiden luomisen jälkeen pääsemme tuotteiden luontiin. Mennään hi-
kashop -hallintapaneelista tuotteet -osastoon. Luodut kategoriat näkyvät va-
semmassa laidassa. Tuotteiden lisäämisessä painetaan myös uusi painiketta ja 
siitä avautuu tuotteen määrittely ja asetussivu (kuva 40.). 
Kuva 39. Hikashopin valmiit kategoriat 
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Annetaan nimi, kategoria ja varmistetaan, että se on julkaistu. Jätetään muut 
asetukset oletuksiin. Luodaan taas samat tuotteet, mitä tehtiin Wordpress -
alustalla ja laitetaan samoihin kategorioihin. Luodut tuotteet ovat alla olevassa 
kuvassa (kuva 41.). 
Kuva 41. HikaShopin valmiit tuotteet 
Kuva 40. HikaShopin uuden tuotteen luominen 
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Seuraavana tehdään maksutavat ja toimitustavat liitännäiset ostoskoriin. Siir-
rymme systeemi ja maksutavat -kohtaan, josta painetaan uusi painiketta. Listas-
ta valitaan luottokortti-liitännäinen (engl. credit card), nimetään se luottokortiksi 
ja julkaistaan se. Tehdään myös PayPal-maksutapa samalla tavalla, mutta vali-
taan PayPal-liitännäinen (kuva 42.). 
  
Kuva 42. Hikashopin uusi maksutapa 
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Maksutapa-liitännäisen hallinnointiin pääsee systeemi ja toimitustavat -
kohdasta. Painetaan uusi ja valitaan manuaalinen kuljetus -liitännäinen (engl. 
manual shipping plugin). Tehdään kolme toimitustapaa ja nimetään ne nouto, 
posti ja matkahuolto -toiminnoiksi (kuva 43.). Viimeisenä hikashop -
hallintapaneelista mennään alennukset osioon. Tehdään uusi alennus ja syöte-
tään koodiksi [1] ja prosenttiosuudeksi 20 %. Näin saadaan alennukset tarjouk-
set -sivulle, johon määrittelimme koodin (kuva 44.). 
Kuva 43. Hikashopin uusi alennus 
Kuva 44. HikaShopin uusi maksutapa 
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Nyt kun kaikki tuotteet ja kategoriat on rakennettu ja asetukset säädetty hallin-
tapaneelista, päästään moduulien muokkaukseen. Mennään lisäosat kohtaan ja 
sieltä moduulien hallintaan. Täällä näkyy kaikki julkaistut ja julkaisemattomat 
moduulit. Moduuli, joka valitaan, on ensimmäisen asteen valikko (engl. catego-
ries on level 1).  Moduuli-välilehdeltä painetaan piilota otsikko ja mennään hi-
kashop -asetuksiin (engl. options). Siellä valitaan välilehdiltä periytyvä lista 
(engl. inherit list). Siellä laitetaan pääkategoriaksi (engl. main category) tuoteka-
tegoria (engl. product category). Sattumanvaraiset kohteet –kohta  valitaan 
pois, näytä ”lapset” (engl. show children) arvoksi valitaan kaikki suorat alakate-
goriat ja tuotenumerot –kohta valitaan pois (kuva 45.). Muut asetukset jätetään 
oletuksiin. Näin vasemman sivupalkin tuotekategoriat alakategorioineen ovat 
valmiit. Säädetään vielä kategoriamoduulin tyyliä hydrogen -teeman hallintapa-
neelissa. Mennään layout-osioon, jossa määrittelimme aikaisemmin sivujen 
rungon. Valitaan sidebar-osion module instance -elementti ja näin aukeaa uusi 
ikkuna. Sieltä valitaan välilehdeltä block ja syötämme CSS ID -kenttään g-
navigation arvon. Tämä arvo on päävalikon tunnus ja näin saamme saman tyy-
lin kategoriamoduuliin (kuva 46.). 
Kuva 45. Hikashopin kategoriamoduulin muokkaus 
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Kuva 46. Kategoriamoduulin CSS-muokkaus 
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 Google Maps -kartan luominen yhteystietoihin 
Siirrytään lisäosien hallintaan ja Google -kartta lisäosaan nimeltään Embed 
Google Map. Se on ilmainen ja helppo käyttää. Siksi valitsin juuri tämän lisä-
osan. Asennetaan se ja mennään liitännäisten hallintaan. Liitännäinen on pois-
sa käytössä oletuksena. Se löytyy nimeltä sisältö – liitä Google Map -kartta. 
Painetaan sitä ja pääsemme muokkaamaan asetuksia. Oikealla laitetaan tilaksi 
käytössä. Muutamme vain kartan kokoa muokkaamalla korkeus- ja leveysarvo-
ja. Laitetaan korkeudeksi 500 ja leveydeksi 700. Kartan saa helposti sivulle 
käyttämällä syntaksia. Mennään artikkeleiden hallintaan ja painetaan yhteystie-
dot-artikkelia. Annetaan tänne kuvitteellinen osoite ja Google -kartta laittamalla 
sivuille {google_map}osoite{/google_map}. Näin meillä on näkyvissä yhteystie-
dot sivulla Google -kartta (kuva 47.). 
Kuva 47. Google -kartan luominen 
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 Rekisteröitymislomakkeen uudelleen ohjaus omalle sivulle 
Haluamme siirtää rekisteröitymislomakkeen toiselle sivulle etusivun sijasta. 
Käytämme Redirect Joomla registration to HikaShop plugin nimistä liitännäistä. 
Avataan liitännäinen ja otetaan se käyttöön sekä syötetään oma tili nimikkeen 
tunnus, joka sivuillamme on 129 (kuva 48.). Näin tämä toiminto siirtää rekiste-
röitymislomakkeen omalle sivulle.  
 Lopullinen tuotos 
Tässä on kuvia valmiista verkkokauppasivuista Joomla -alustalle tehtynä. En-
simmäinen kuva on ostoskorisivusta (kuva 49.). Toisessa kuvassa on oma tili -
sivusta, jossa on linkit asiakas tilin hallintaan (kuva 50.).  Kolmas kuva on tuote-
näkymä (kuva 51.). Viimeinen kuva näyttää rekisteröitymislomakkeen (kuva 
52.). 
Kuva 48. HikaShopin osoitteen uudelleenohjaus -liitännäinen 
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Kuva 49. Joomlan ostoskorinäkymä 
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Kuva 50. Joomlan tuotesivunäkymä 
Kuva 51. Joomlan oma tili -sivun näkymä 
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Kuva 52. Joomlan rekisteröitymislomakkeen näkymä 
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6 VERTAILU JA TULOKSET 
Tässä osiossa tulen vertailemaan kohta kohdalta Wordpressillä sekä Joomlalla 
tehtyjä verkkokauppasivuja. Pyrin vertailemaan näitä kahta sivua mahdollisim-
man yksityiskohtaisesti. Vertailun jälkeen koostan vertailun tulokset ja pyrin an-
tamaan mahdollisimman hyvän kuvan järjestelmien vahvuuksista ja heikkouk-
sista. 
 Vertailu 
6.1.1 Verkkosivujen toiminnallisuuksien vertailu 
Etusivun-, yhteystietojen- ja takuu ja toimitus -sivujen toiminnot olivat täysin 
samat, koska ne olivat pelkkää tekstiä sekä Google -kartta. Eroavaisuuksia kui-
tenkin löytyi. Eroja tuli rekisteröitymispalkista. Joomlasta löytyy kirjaudu-, rekis-
teröidy- ja salasana unohtunut -linkkien lisäksi unohtunut käyttäjätunnus –linkki, 
jota ei löydy Wordpressistä ollenkaan. Rekisteröitymislomakeosassa on myös 
eroja. Wordpress näyttää kirjaudu- sekä rekisteröitymisosiot, kun taas Joomla 
näyttää vain rekisteröitymisen. Ero tulee myös siinä, kun painaa rekisteröidy 
linkkiä. Wordpress ohjaa asiakkaan suoraan oma tili -sivulle sisään kirjautunee-
na. Kun taas Joomla vaan jättää samalle sivulle ja näin ollen pitää syöttää tiedot 
erikseen oikean puoleiseen kirjauduosioon. 
Verkkokaupan toiminnallisuuksissa on enemmän eroavaisuuksia. Ensimmäinen 
eroavaisuus löytyy sittä, että Wordpress käyttää kassasivua osana ostoskoria, 
mitä Joomla ei tee. Täten Wordpressin kassasivu vastaa Joomlan ostoskoria 
sisällöltään, koska ostoskorisivulta siirrytään kassasivulle tekemään ostosta. 
Toinen eroavaisuuden huomaa silloin, kun kummallakaan järjestelmällä ei ole 
kirjautunut sisään ja painaa ostoskoria. Joomla ei näytä mitään vaan siirtyy ta-
kaisin etusivulle, kun taas Wordpress näyttää ihan normaalin sisällön. Samalla 
tavalla käy, jos ostoskori on tyhjä Joomlan sivuilla. Kun verrataan Joomlan os-
toskori- ja Wordpressin kassasivuja, niin toiminnot ovat aikalailla samat. 
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Wordpressillä syötetään laskutustiedot suoraan sivulle, missä Joomlalla paine-
taan uusi linkki -painiketta ja näin aukeaa uusi ikkuna, jossa annetaan laskutus-
tiedot. Tilattujen tuotteiden listauksessa Joomlan sivulla pystyy vaihtamaan tilat-
tujen tuotteiden määrää, kun taas Wordpressillä tuotteet näkyvät kiinteinä. Toi-
mitus ja maksutapa -valitsimissa ei ole eroja. Tarjoukset-sivulla molempien 
alustojen listaukset toimivat suhteellisen samoin. Molemmat näyttävät vanhan 
hinnan viivattuna ja alennetun hinnan normaalina, mutta Wordpress -sivulla on 
myös lisää ostoskoriin -painike. Molemmissa järjestelmissä kirjautumiskentät 
aukeaa, kun yrittää mennä omaan tiliin kirjautumatta. Itse oman tilin hallinnointi 
on hiukan erilainen. Wordpress antaa laskutus-, toimitus- ja salasanan vaihto-
osiot ja tilattujen tuotteiden listauksen, kun taas Joomla antaa kolme osiota; tili, 
osoite ja tilaustiedot. Molemmista järjestelmistä löytyy painikeet tuotetietojen 
tarkempaan katseluun. Wordpress antaa tilattujen tuotteiden taulukon suoraan 
sivulla, kun Joomla antaa sen tilausosiossa.  
6.1.2 Verkkosivujen ulkonäön vertailu 
Ensinnäkin molemmat verkkosivut näyttävät hyvin paljon samalta, koska mo-
lemmat käyttävät samaa teemaa. Header-, footer- ja navigaatio-osiot näyttävät 
identtisiltä. Värimaailma on suhteellisen sama. Footer- ja logo-osiot ovat punai-
set ja navigaatiopalkit ja sivupalkit ovat harmaat sekä Wordpressillä että Joom-
lalla tehtynä. Sisältöosion väri on vaaleanharmaa ja tekstien värit ovat puna-
mustat. Erot tulevat siinä, kun mennään sisältöihin. Vasen kategoriavalikko 
poikkeaa suuresti toisistaan. Wordpressissä valikkoväri on sama valkoinen kuin 
navigaatiomenussa. Kun menee hiirellä kategorian päälle, se punertuu ja tipaut-
taa automaattisesti alavalikon. Valikot myös ”tippuvat” suoraan alaspäin. Joom-
lalla valikko on harmaa ja hiirellä päälle mentäessä se muuttuu valkoiseksi eikä 
automaattista ”tiputusta” tapahdu. Kirjautumisosion ulkonäkö on samantyyppis-
tä, mutta Wordpressin kirjautumiskentät ovat isommat ja tekstit ovat englannik-
si. Wordpressissä on myös keltaisen väriset kirjaudu-kentät sekä rekisteröity-
mislomakkeet, kun Joomlassa on vain kirjaudu-kentissä keltaista. Rekisteröinti-
lomake on Joomlassa monipuolisempi. Siinä kysytään nimeä, käyttäjänimeä, 
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sähköpostia ja kaksi kertaa salasanaa, kun taas Wordpressissä lomakkeita au-
keaa kaksi; kirjaudu ja rekisteröidy. Etusivu-, takuu ja toimitus- ja yhteystiedot-
sivut näyttävät samalta. Kassaa on vaikeaa vertailla, koska sitä ei löydy Joom-
lasta. Näin ollen vertaillaan Joomlan ostoskoria ja Wordpressin kassaa. 
Wordpressin kassasivulla on laskutustiedot-osa, jossa on kentät tietojen syöt-
tämistä varten, mikä puuttuu Joomlasta kokonaan. Tilausten listauksessa 
Wordpress käyttää vain tekstiä ja yksinkertaista saraketta, kun taas Joomlassa 
on tuotekuvat ja hienommat sarakkeet. Toimitus ja maksutavan valinnassa 
Wordpress käyttää radiopainikkeita, kun Joomlassa on normaalit painikkeet. 
Tarjoukset-sivujen ulkonäössä on suuria eroja. Joomla listaa yksinkertaisesti 
tekstinä tuotteet ja niiden perässä alennushinnat. Wordpressissä tuotteiden lis-
taus, tuotekuvat sekä linkit tuotesivuille sijoittuvat vinosti. Oman tilin ulkonäkö 
on Wordpressissä vain tekstiä allekkain, jossa tekstilinkit ovat erillisille sivuille 
tietojen syöttöä varten ja taulukko tilatuille tuotteille. Joomlassa on taas kolme 
hienoa painiketta tilitietojen, osoitteen ja tilausten hallintaan. Molemmat järjes-
telmien osoite- ja tilauslomakkeet ovat hyvin samanlaiset, sillä poikkeuksella, 
että Joomlassa osoitetietojen luomisessa on hienot painikkeet, joita painamalla 
aukeaa ikkuna, johon voi syöttää tiedot. Tilitietojen muokkauksessa tiliasetuksil-
le on hienot alasvetovalikot. 
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6.1.3  Hallintapuolien vertailu 
Siirrytään hallintapuolen vertailuun. Ominaisuuksien määrä on Joomla -alustalle 
huomattavasti suurempi kuin Wordpressissä. Joomlan valikkoa, nimikkei-
tä/sivuja sekä artikkeleita luodessa asetuksista löytyy valmiina huomattavasti 
suurempi asetusten määrä muun muassa moduulien määritys, kuvat, linkit ja 
julkaisuasetukset. Wordpressiin saa myös samoja toimintoja, mutta pitää asen-
taa lisäosia niitä varten. Toinen suuri ero tulee valmiiden lisäosien määrässä. 
Joomlasta löytyy pitkä lista erilaisia komponentteja, moduuleja ja liitännäisiä 
sivujen muokkaamiseen. Wordpressistä ei löydy oikeastaan yhtään valmista 
lisäosaa. Kun mietitään verkkokauppaominaisuuksia, niin ollaan aika tasatilan-
teessa ainakin työssäni käyttämilläni lisäosilla. Tosin Joomlan käyttämä hi-
kashop -lisäosassa on huomattavasti suurempi valmiiden ominaisuuksien, ku-
ten vimpainten, moduulien ja liitännäisten, määrä. 
Kun rakensin sivuja, niin huomasin hyvin nopeasti, että Wordpress on huomat-
tavasti nopeampi ja helpompi alusta. Tämä johtuu osittain siitä, että Wordpres-
sissä on yksinkertaisemmat ja selvemmät valikkorakenteet. Wordpressissä on 
myös käyttäjäystävällisemmät valikkorakenteiden luonti, johtuen drag and drop - 
toiminnosta. Normaalisti Joomlalla tarvitsee tehdä jokaisella valikolle sijainnit 
moduulien luomisella, mitä Wordpressissä ei tarvitse tehdä.  
Kriteereinä tässä työssä olivat ulkonäkö ja toiminnallisuus. Yleinen toiminnalli-
suus sisältää valikot-, kirjautumis- ja rekisteröitymisosion, footer -osien sekä ne 
sivut, joissa ei ole verkkokauppaan liittyvää materiaalia. Toinen alue on luonnol-
lisesti verkkokaupan toiminnallisuus, joka pitää sisällään kaikki sivut, jotka liitty-
vät verkkokauppaan sekä tuotekategorialistaukset ja tuotesivut. Kolmas alue on 
molempien sivujen ulkonäkö. Vertailu tapahtuu seuraavassa taulukossa (Tau-
lukko 1.). 
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Järjestelmä Alue Arvosana 1-5 
Wordpress Yleinen toiminnallisuus 5 
Wordpress 
Verkkokaupan 
toiminnallisuus 
3 
Wordpress Ulkonäkö 4 
Joomla Yleinen toiminnallisuus 5 
Joomla 
Verkkokaupan 
toiminnallisuus 
4 
Joomla Ulkonäkö 3 
Taulukko 1. Kriteerien vertailu 
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 Tulokset 
Minusta sivut onnistuivat pääpiirteittäin todella hyvin.  Molemmilla alustoilla sain 
aikaiseksi toimivat sivut, joissa oli verkkokauppa. Wordpress oli nopeampi ja 
helpompi järjestelmä työskennellä, vaikkakin välillä liian yksinkertainen. Joomla 
oli taasen hivenen hitaampi, mutta loisti monipuolisuudellaan. Yleisesti molem-
pien alustojen verkkosivut toimivat niin kuin pitikin. Verkkokauppaosio toimi 
Joomlalla melkein täydellisesti, luukuun ottamatta tuotteiden hinnannäyttöon-
gelmaa. Wordpress -alustalla kassasivu oli suurin eroavaisuus suunnitellusta 
toiminnoista, koska sellaista ei pitänyt aluksi olla ollenkaan. Toinen eroavaisuus 
Wordpressissä oli se, jos ostoskori oli tyhjä, niin asiakas yritettiin ohjata kaup-
paan, jota ei ollut olemassa. Ulkonäön kriteerit olivat häilyvät, joten vertailu oli 
hankalaa. Joomlan sivut onnistuivat kuitenkin olemaan lähempänä suunniteltua 
ulkomuotoa ja näköä. Koska Wordpressin tuotekategoriat-listauksessa alavali-
kot tulivat pääkategorioiden päälle, kirjautumis- ja rekisteröitymisosion tekstit 
olivat englanniksi ja tarjoukset -sivu listasi väärällä tavalla tuotteet. 
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7 YHTEENVETO JA POHDINTA 
Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli vertailla kahta eri sisällönhallintajärjes-
telmää, Wordpressiä ja Joomlaa, verkkokaupan näkökulmasta. Vertailun toteu-
tin siten, että suunnittelin ja rakensin verkkokauppasivut kummallakin järjestel-
mällä. Minulla oli jonkun verran tuntemusta molemmista järjestelmistä ennen 
kuin ryhdyin tähän työhön. 
Molemmat sivut olivat yksinkertaiset ja selkeät kuten pitikin. Molemmat sivut 
täyttivät myös annetut kriteerit toiminnoillaan ja ulkonäöllisesti leikiten, mutta 
eroavaisuuksiakin löytyi. Ulkonäköä rajoitti se, että käytin sellaista teemaa, jos-
sa oli aika rajalliset muokkausmahdollisuudet. Sivujen suunnittelu oli hankalaa, 
koska ei ollut toimeksiantoa siitä, miltä sivujen tulisi näyttää. Kun suunnitelma 
oli valmis, itse sivujen rakentaminen sujui hyvin, koska tuntemusta löytyi jo en-
nestään. Verkkokaupan lisäosissa oli eniten ongelmia saada ne toimimaan ha-
lutulla tavalla.  
Itse olen ongelmista huolimatta kuitenkin erittäin tyytyväinen lopputulokseen niin 
ulkonäöllisesti kuin toiminnollisesti. Jos rakentaisin samankaltaiset sivut uudes-
taan, valitsisin luultavasti sellaisen teeman, joka olisi monipuolisempi muok-
kaustoiminnoiltaan. Luultavasti kokeilisin myös jotakin muuta verkkokaupan li-
säosaa. 
Tulosten ja oman kokemuksen perusteella huomaa, että järjestelmät ovat tehty 
eri käyttötarkoitusta varten. Wordpress on tehty pieniä sivuja tai verkkokauppoja 
ajatellen ja Joomla on taas keskisuurten tai suurten sivujen tai verkkokauppojen 
tekoon. 
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